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Recaudado por la Asociación Pa-
tronal de Jaca para eregir un
Busto a don Domingo Mira¡ pur
iniciativa del Excmo. Ayunta-
miento de la Ciudad de Jaca
Asociación Patronal de Jaca, 50 peselllll; dor.
José Buesa Campo, 5; don José Martl. 5; d"n
Adolfo Marlln, 5; don 01egDrio Ferrer GlIallllr,
5; don Eleuterio Aspiro", 5; don José BenedIcto,
5; don Pedro Villacsmpa, 5; don Nemesio QUinti-
lla, 5; don Leonardo Bandrés,3; don Angel Be-
tés, 5; don Jesús Brelos, 5; don Benito Campo 5;
don Santiago Lafuente Menguol, 5; don MariUIlO
Aso. 10; don Jesus Callardo, lO; don José nfo"',
5; don Pablo Rabal, 5; doña Presentación Grllcin
Betés. 1; don Angel Betés (hiJo), 1; d01la Maria
AnloniB Betés, 0'50; don Francisco de Loa lieru,
5; don Casimiro Puente, 5; doña Victoriana l~o'
mlm, 5i don Pedro Sanvicente, 5; don José Marftl
Lacosa Portas, 5; dolla Romualda Lalorre dé CIl'
mino, 6; don noman RoldAn, 6; dolla Victoriana
González Cajal, 5; don Clemente Baras, 5; seüo-
r~s liijos Lacasa lpiéns, 5; don José Sarasa Mar-
cuello, 5; doña Francisca Palacios de Bretos, :.1;
don Fernando Bretos, 1; don Francisco Brelos,
I i don Jesus Bretos (hijo), 0'50; don Luis Brelus,
0'50; dora Josefa Campo, 1; dolla CiprianA ("am·
po, 1; don Manuel Campo Pérez, O'SO; don Jose
Antonio Campo Pérez, 0'50; don Jesus Grasa,
0'50; don 8enilo Bandrés, 2'50; señores Hijo~ de
Antonio Sáuchez, 1; don Pedro Abad, 5; don .\\;1-
riano Cavero, 5; don José Sánchez Cruzat. lni
don Aurelio Espallol. 5; don Luis Armand, 10;
don Antonio Palacios. 5; don Basilio Martíntl,
3; señora \ da. de Pascual Borau, 5; señora VIU-
da de Joaquín Gracia, 3; don Tomás CastiJlo, i:
don José .\\aria Campo, 3; doña Virginia !luel,
0'50; doña Orosi9 Campo, O'SO; dolla \'irgllllll
Carnro, 0'50; doña }>etra Soler, O'SO; don Enrique
Caliizo, 2; don Frallcisco Men~u91, 5; don Amo-
nio Carmen, 10; don Francisco Quintilla, 5; dona
Petrn Bailo, Vda. de Garda, 5; doña Amelia Gar-
da, 5; dolla Presentación Cajal, 0'50; dun JUdn
Viflau.O'50; don Antonio Torres, 1; Alm"cer.,,"
de San Juan. 10; dOIl Clemente Serrsno, 5; dI 'n
Manuel Piedraflla. 1'50; don Emilio Portol~". 'i;
don Nicolás López. 5; don Manuel Ballet, 2; dt,·
na Tereaa Quera' de Bonel, 1; don Domingo B,,-
nel Querol, 1; dolla Adolita Ronel Querol, 1, dr-
na Irene Zamora de Marti. 5; doña Eslefanul
Sanz,O'50; doña Justa Bel~s, 0'50; don Enll.io
Bdcs, 1; don Juan GOllzáJez Cajal, 5; seMre- de
SeRura, 5; doña Pilllr Gunltar, 5; doña Marta ti,l
viII, 5; don Angel Asprroz, 5; don José Bellcd,
lo (hiio), 1; doña Paquita Benedicto, 1; dnlla Pi
lar Benedicto, 1; don Juan Lacasa StmchCl-Cru
zAt, 25; doña Dolores Lacasa de Lacs~, ;,. d'¡iw
Dolores Lacasa Lacasa. 3; dOnA ConcepdulI 1.11-
casa Lacasa, 3; duña Carmen Lacasa Lacasu, J
don Juan Lacasa Lacasa, 5i dona AII¡¡:clin¡¡ 5llra·
80, 0'50; doflo Antonia Gil,O,50; Industrills d~'!
Alto AraRóll, 50; dun José Mnrfa Laca,a, 25; ¡h
lla Sill1011ll Portas, 5; doña Pilar Laca,;a, 3; don
Generoso Lac8sa, 5; dOlla RafllPln Piedralitu,
0'50; dona Blllvina Navarro, 0'50; don J 111111 ,JOH
BUCSIl, t; doila BnsilisA Oliver de Buesa, 1; dofla
Lourdes Bueso, t; dOI, Tomás Bue~a, 1; dui\<l
, MarIa Jusefa Buesa, 1; doña Obdulia Laclullslru,
I 5; dOIl francico Gllrda Laclaustra, 2'511; dOI!
Be&triz Garcia Laclaustra, 2'50; doñA Car'lI' II
Arbllés, 1; dona Josefina Martln Arbués, 1; dun
Adolfo Martín Arbues, 1; dOlla Carmencita Mar-
Iin Arbués, 1,
Suma tola1. _. _••..•.•• 528'00 cuya cantidad
de pelletas quinientas veintiocho han sido entr(!>o
Radas a don Julio Turrau, Alcalde de esla CIU-
dad.








Predsilndose para el desempello de los servi-
cios y los dem{¡s inherentes o la misma persono
que pueda enrargarse dé! los mismos, 1IC rllc¡i!;a n
las aspirantes visilen 8 esto Comisión or~lImza­
d<wa, Costa 6. Escuelas. La retriLución fija por
estos conceptos sfOré de 2'50 ptas. cada dio qne
funcione la cantina y derecho a la comidll delmc-
diod[a. LA COMJSION
NOTA. - La Comisión su~tenta el criterio de
adjudicar C8r¡i!;OS y compromisos por concurso. I
forma la mas Jemocriuica y eQuitativa; pero (n
esle caso, para evilar la reducción de rembudón
ya muy pequeña. se hará teniendo en cuenta con-
diciones muy atendibles y dentro de ellas, la si·
tuación econ~micade l. intereaada.
Anzánigo
~1I~III1MII~IIII11I1HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII¡lIIl11ll11ll11l11~lII~lllMWIHHIIlIIlIIUIHlII!1
del nlno, sin sombras de lemor, ha de te-
ner siempre presente la frase de Montaig.
neo No es necesario, ni es eficaz, sino to·
do lo conlrario, contraproducente. para
hacerse respetar del n¡no, querer impo-
nerse a el con el castigo o la amenaza,
con aspavientos de energla lo' alardes de
carácter, que resullan siempre baldlos,
estériles, contraproducentes.
Lo primero que el Maestro ha de hacer
es abrir un crédito de confianza al nino.
Los niños como los hombres, SOlllOS, yo
no se porqué, admiradores de la opinlbn
ajena y propensos a calcar y reproducir
en nuestras RcdOlles el concepto que los
demás tilmen formado de nosotros. Abra·
mas, pues, al niño un crédito de confian·
za, un anticipo de moralidtld. pues esla-
mas seguros· de que pagara mil creces el
empréstito, en su propio beneficio.
Pensemos que al que ha perdido su cré-
dito, nada le queda ya que perder, decla
Séneca a su amigo Lucilio: no anticipéis,
pues, el descrédito del nino Hnte su pro-
pia conciencia; por el contrario desimule-
mas sus defectos; sobre todo no lo haga-
mos nunca delante de los otros niños; co-
mo los hombres, aunque nosotros lo desi-
mulemos mejor que ellos, tienen la emO-
nomanfa' de la imitación, y, por desgra·
cia, somos más propensos a imitar lo ma-
lo de los demás, que sus buenas acciones.
Una colmena es el más perfecto ejem-
plo de moral que pueda presentarse al ni-
no; en ella encontrará, sin necesidad de
decfrselo, sin insinuarselo siquiela, infini-
tas pruebas de modestia, perseverancia,
moderación, companerismo, gratitud y
mutuo respeto, porque una colmena es un
modelo de orden, aseo y prolijidad, de
desinterés y altruismo y son tan notables
la tendencia económica y el esplritu de
previsión que reina en ella, que se trans-
miten insensiblemente al espíritu humar.o,
haciéndole emprendedor y optimista.
El maestro debe ser abeja laboriosa pa-
ra que su trabajo llegue, a ser posible.
hasta los padres de lo:. escolares para
identificarlos con la obra pedagógica has-
ta conseguir que la escuela, vertiéndose
en la familia de los nIños, y verliendose
en la aldea y en la ciudad, realice una in-
tensa labor de educación en bien de la Pa-
tria.
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lo más apto posible conforme 8 la natu-
raleza de su esp'ritu, de sus Intereses y
a su necesidad de actividad, el educa-
dor suprime la causa principal que engen-
dra la disciplina.
Lo que más sorprende cuando se visi·
ta la sala de clase no es la animaciÓn que
ponen los niños en el trabajo, con ser tan
grande, sino la llberlad de palabra y
de movlmi~ntos de que gozan los l11ucha-
chos, hasta el extremo de que cualquier
observador superficial confundirla esa li-
bertad con la anarqula l' el desorden_ Se-
mejante juicio seria totalmente falso. Bas-
ta pasar de las clases inferiores a las supe-
riores para darse cue'lla de las consecuen·
cias de esa educación liberal, cuyo mérito
primero estriba en respetar la personali-
dad del nino.
Bien fenecidos estan aquellos tiempos
del fiero dbll1ine de siniestra catadura, te-
rror de los muchachos, que hada odiosa
la Escuela, t'onvitliéndola en ('~rcel infan-
m, a la que todos naciamos condenados
desde el vientre materno. ¿Habrá todavía
pedagogos por esos mundos de Dios, tan
:.ucaico!:> y anacrónicos, que pretendan
sostener el viejo refrán de que ela letra
con sangre entra»?
Afortunadamente, pasaron a la historia
los vieios sistemas usados en fa Escuela
para imponer la autoridad del Maestro,
desterrados por caducos, como el automo-
vil desterró al esimbn. y a la emanuela.
no por capricho pasajero de novedad, si--no por la mayor eficacia de su funt:lÓn.
No necesitamos insistir acerca de ésto.
Los viejos sislemas educativos no son
d gnos ni siquiera de un epitafio.
La moderna Pedagogla no admite du·
das ni discusibn acerca de la disciplina
eSt.:olar. Hay que respetar la libertad del
niño; hay que formar su individualidad,
su personalidad, libremente y respetarla;
hay que conceder al niño solvencia moral,
credito de confianza; hay que enseñar a
los ninos a ser libres y a hacer buen uso
de esa libertad, y formar su responsabili-
dad consciente, vinculada al buen o mal
uso de esa 'libertad. Postulados son estos
que no admiten género alguno de disputa
en la moderna Pedagogfa de todos los
paises,
¿Cómo conseg'uir estos postulados?
Montaigne, en su libro cBreviarlo del hom-
bre honrado., como llamaba el Cardenal
Du Perrón a sus eEnsayos', escribla:
cHay que hacerse respetar por la virtud
y el saber, y 8mar por la bondad y la dul-
zura •. He aqul fado un programa de con·
ducta para el Maestro moderno, aunque
la frase esté escrita hace cerca de cuatro·
cientos años. El concepto de Montaigne
del respeto aleja lada idea de temor, ahu-
yenta el miedo del niño al Maestro, al que
parecfa hallarse adscrito el erespeto', co-
mo la aurora &huyenta las tinieblas, con
insensible suavidad.
Si el Maestro quiere hacerse respetar
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RiHallilS
La juventud es nuestra
tinica esperanza.
Qlto Glockel
Hay que convertir y tramformar la es~
mela en hogar.
N.:$da hay que agrade tanto al niño co-
mo conslruir. Usar de sus manos conU-
IlUamenle, formar, modelar realizar y ver
surgir de su esfuerzo una obra. ya sea
'erfecta o Imperfecta, pero suya, exclusi·
'amente suya, constituye para el un en-
~lll1tO sin igua!.
De aquí Que se identlflque tan fácllmen-
le con alros seres, que aunque pequenos
i debiles como él, viven también en con-
nus acllvidad,
Un I1l1io observara ~iempre interesadto
,os movImientos de un péjaro que constru-
~e su nido, de una hormiga transportando
~u carga; y no podrá permanecer indife-
ente ante una abeja en plena I"bor y me-
laS aun ante la labor que el desarrolle en
,u escuela con su maestro.
IQ.é alegrla experimenta el niño duran-
te las horas de clase encontrándose todos
en torno de su maestro al escuchar el re"
cilado de una lectura, o para escuchar un
lrezo de m1Í~ica, o pata jugar!
¡Q¡,;é 1Il1preSlÓn tan grata produce ver
Irab, j r tranquilamente esa colmena ce
Il,.( h l hus dentro de la escuellta donde,
'n ql.<e se pronuncie una palabra, ni un
~estl', llt'n1ro de ese silencio, casi religio-
0, qce con esa·fé que no es más que la
ducaClón den vida a lit escuelal
Esta llnpreslón que no es más que una
esperau7.a en los mños esta bien justIfica-
da. El maeslro no tendrá que sufrir des-
,lul'ión alguna. Es la abeja de la educa-
ción armoniosa del corazón y de la \'olun-
tad, del cuerpo y del e5plritu, no puede
hacer sino 5eres viriles, ufiles a sus seme-
lantes, capaces de reconocer y ser agra-
decidas.
La escuelll, la edur8ción, los maestros,
tienen que ser los Instrumentos rnásefica
res, por !la decir los únicos Que for-
j,m las nuevas generaciones encargadas
dI" sostener y hacer progresar a nuestra
fjuerid~ Patria en estas horas históricas
en que el mundo entero 110 ha encontrado
todavla su equilibrio, y en la que todos
Vuelven los ojos, no sin cierta angustia, a
la escuela y a la educación: la experien-
cia de airas naciones se nos presenta lle-
Ila de Interés y de emoción, y la eleva-
mos con toda juslicia a catpgorla de ejem-
plo vivo, digno de ser imitado.
Para los maesIros, no hay duda de que
los metodos de ensei\allza facilitan gran-
demente la obra educativa de la ensenan-
za. Haciendo de la escuela un medio todo
Lft ftBtJn COI'\O ELE~ENTO
DE EDUCflCION













Cuantos particulares simpaticen con la
naciente instilucion, podrán entregar BIS
donativos dUfílOle el mes actual en las im·
prenlas de los tres periódicos locale¡;:, o a
cualquiera de los maestros, donalivos que
luego '1ieran publicados en la prensa.
Todas las grandes obras han tenido de·
tractores, y por si la Que nos ocupa los
tuviera, creemos un deber salir al paso
con la rotunda afirmación de Que la Can-
ttlla Escolar de Jaca, no entiende ni quie-
re saber de polltica; es sola y eJ.<;lusiva-





Jaca, 8 Marzo 1933
Sr. Director del Semanario LA UNróx
Muy Sr. nuestro: En el último número
del periódico de su dirección se publicó
un sueJto en el que encontramos frases, a
a nueslro entender, despeclivas parA el
partido en que militamos por la actitud de
uno qce fué militante,
Deseando dar a conocer el informe
completo del hecho. en todos sus delsl es,
le rogamos se digne Insertar las siguien'
tes lineas publicadas en .EI Socialista).
Gracias anficipadas de sus aUmos.
Por la Agrupación Sociali&la
El Presidente,
ALFONSO RODRíGUEZ
Inromnn NO!n DI lOl (IJnrnRlm DI (QTNCn
Es expulsado de la Agrupacion el Alcal·
de, que dimile para concursar a la pla-
za de conserje del Maladero
CUENCA, 28. -Con molivo de la di-
misión que de los carllos de alcalde y con~
.'.
Relación de seriares donantes
Estado, 3.(0) pesetas en melálico.
Ayuntamienlo, 2000 ptas_ en metálico;
pintado y blanqueo de locales; 8 mesas
para seis comensales cada unaj 50 sillas
de madera de distintos tamaños.
Don José Sánchez Cruzat, 48 platos
eSevilla), hondos. blancosj 48 vasos de
crislal fuerte; t cazo grande; I espumade-
ra ideO!; 1 colador idem; I convoy,
Don Juan Lacasa y Hermano, 48 platos
eSevilla» planos, blancos; 1 sartén gran-
de con asas; I idem. pequeña; ~ soperas
grandes: t eSliecieroj 1 aparato para sal
y harina.
Don Pedro Vdlacampa, 48 platos eSe~
villa) para poSlrej 6 platos porcE-lana, la-
maño grande.
Don Elllllio Portolés, 10 Jarras grandes
de cristal; 1 cuchillo grande de cocina; I
idem. pequeño de corina; 2 navajas para
mondar patatas.
Don Domingo Bandres, I cocina eco-
nómica.
I Don Juan Labaslida, 5 pesetas en me~
I Iplico.
Don Angel Aspiroz y Hermano, 2 ollas
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La Cantina Escolar
de Jaca
mente, la reacción podría ser por lo vio·
lenta muy dolorosa y todos estamos obli-
g:ados a evitarlo, UllOS con la prudencia y




PRI.\lER A~IVl::lbARIO POI{ EL AL\'I.A DEL SEÑOR
AL HECORDAf< a todos sLl8llmigo~ y relllcionados tRn hu:lul)~ fecha, les suplican nna oración por el eterno descanso del alma del
finado y ItI U~i~lcl da a 1<.1 funci,',n de su priul(t A,livcrl'ürio, que tendrá tug<.lr el próximo miércoles 15. alas \0 y media, en la Sonta 1¡;::le·
!'ia e h.Jriil, por cuyos ¡'l\'or',oI lps qu(!danln si' ceramelltc reconociJos,
QUE FALLECIO EN E~TA CIUDAD EL DIA 15 DE ~IARZO DE 1932
a los..\7 MI l5 de edad. confortad:> con los Auxilios Espirituales
Don Mariano
Se nos ruejta la publicscibn
.iguiente artls;ulo:
Sus descon$oladO.5 e$fJOsa dOlla Presentación fiedrajlta; hermanos politicos don Jufio Piedrafita (Presbítero), Higinia, Francisco. Domingo, Ma·
nuel, Basilio y laana; primos, $,;brinos y demás famiiw,
lo que Jaca debe a la República
IItlltllllKlllJlilUlillllilllllllllIU,~¡¡¡¡1tüIIlll ~lli'lllIiWlllIIQ :~II' 111l1: I 1IU1I1HlIlffU Ui tlI¡IfI~' :I:U~:"~~':"':":~.~~~=~ .:":::llUllIJllwn>¡ IllllI~_ li' - ~... IiIUljlillll~1I111111111 :t1IIlUld);UllIlllilllllIlU I 1.IUIAlII¡llIaIJlIlIlIWllnTII¡II~It!"~ilfmUl Ht1IIllIllm IllHlIll'l1lI
Tribuna libre
Gratitud
del blica Iluestro apoyo incondicional, nues-
tra noble adhesión y SI no vale la pena de
que ahor<l contengan sus impulsos, amal~
nen sur;; pasiones, aquellos que enlonce&
vieron satid"choo¡ sus anhelos, presentan-
do al Dictador UlUt nutrida lista de ¡;pelis-
las y un lucido y disciplinado ejército de
1
somatenes.
y conste Que no les pedimos para nues-
Irll causa, activíJaJes como las desplega-
das en aquella ocallión, por re'ipeto a sus 1
Entre todos los deberes morales del Ideales que deben ser sagrac10s; 110 pretell-
hombre ha}' uno que ocupa lugar prde· demos que violen su concienciA, pero si
rente, que debe eSlar o.rabado en los ca- que se abstengan de intel \·enir en sentido
razones y Que no del:>ef'olvidarse nuncs; el nf'gativo, pues de otro modo creeremos, ••••••
de la gratitud. Ese afecto benévolo hacid que aquel fervoro!io Rmor a J.~Cfl de QU~ Hoy nos proponemos informclr al públi·
el Clbjeto o persona de quien hemos reti Iflnto blasollaban, erft una rl,r~ filfa, un co ('!l dónde y cómo fUllcionará la Canti-
bldo un bien, algún favor o servicio, algu- pretexlo pl'lffl srrpremler la buenR fé de ~,1 Escolar.
na prueba de estimación. sus conduda ~ano~ y el : E'Jesta! para des- .se dl~pone ya de magnificas locales
Esle deber moral no es solamente indi- de su cinH c'Jnq'lhk( a'guna orebrn ·fl. para romedor, rocinR, recocina y despen-
vidual sino colectiVO y cuanrlo un pueblo RI~ún enrh f~ de los Que no se habJab,¡ sa, en el mismo edificio y piso en que se
entero ha sido el beneflcl"do, 8 l,.¡ colerti porque la censura lo lllloe 'ia, pero que hflllan instdladas las escuelas, calle Cosla
vidad corresponde malllfestar, expresar y tltlllb'en exislian y lib·lnt!ilb In. numero 6.
acreditar con palabras y hechos su In limo No hplllos de e!-forz ,rn '5 f'n dl mostrar De momento, com') ensayo, se dará
agradecimiento, su deseo de cumplir debi la llllportanci" (Iue sobrl" t, 110 p,ra J1ra grati$la comida de mediodía a cuarenta
damenle con el favorecenor. supone el triunfo de unos idf'ales o de Illños de ambos sexos, desde su inaugu-
Jaca es la niña mimada de la RepúbJi airas. L~s cl»ses acornoualJ&s con SIl f na ración hasta mediados de junio. quedan-
ca. Desde su advenimiento no ha hecho senSIbIlidad Id perCibirán, pero l<:ls clases do suspendido su funcionamiento, por ter-
más que prodigarle favores. tralaria del ntcesitadéls, no se alucll1en (l(.r UllOS afre m nación de curso, hastR los primeros dias
modo más tierno y halagüeño y con una cimientos, unos mismos h",chos precisa- de Octubre, que reanudará la misma lacar.
condescendencia envidiable. Instituto de mente en vfsperas de eleccinnes. Ol;'~pier' Lo más Interesante y acaso lo más di·
Higiene; Grupo escolar; alcanlarilladr,; ten y eXijan un IIUf'VO esoirltu oe huma- ficil, es la designación dp los comensales.
subvención pala la limpieza y cansen: - nidad rt'ro no oor mediO del !tentirnlenlo Desde IUf'go, no serán elegidos por los
clón de la Catedral, declarada MO:lUmen· deprimente de III raridad si no por el sen- maestros. s,no que los niños de las res
to nacional; cantidad para Cantina escotar timienlo dignificante de 1<1 justiCIa. I pecflvas es("uelas que renacen las (ircuns-
elc.etc., son cosas Que se trtlducen en su· PartidariOS acérrirnof, amantes enIU-¡ tancias en que cada llllO de sus campa-
mento de riqueza, en comodidades, en siastas dd actudl reg-itllen, convencidos ñeros se desenvuelve. h ~ran la propuesta
bienestar. de su arraig<l y robu..tt>z, ni nos asustít ni pr.r ¡ocl':i1l1adón o r(Jr volaclón.
Todas estas partidas constan en el De· nos preocupa el frluufo enJaca de los Que, SO'l l1'Ut ha~ lds or .-IOlI ·S en que he-
be de la cuenla que Jaca tiene con la Re- llámense como ¡;:e Ql!lera. son monárqui· 1Il0S sOlneudo rl r:leMros ~hlml10S a prue-
publica, sin que haya en el Haber aira cos recaleitrante~ a quienes tO(~05 cono· hd~ d:: Jt'sl~nar, fdlJar y v(,tar asuntos y
anotación que aquE'lIa que escribieron con temas; nos e¡¡lnslece pn cambIO penSHr I'l(~mt.''' po,luJo conl/encunes de que siem·
su arralo, valor y osadía, un puñado de que el ele~ado concepto Que dp la .CUrl¡i! pre h..>I1 prOCe(~I,Jo en justicia y con toda
hombres, pocos, muy pocos. que arries de la Repu!.Jhca), se Ilflle en ras altas e~- ~u:: O{"encla.
gando todo. sin pretender nada para ellos, feras, crC'yéllrlo:a ador,lada, embellecida y 11'1 lu t'n tdl forma la propuesta, se pa
conquistaron mucho para la ciudad que perfumada para gr~!rJ y fl'lll ap(lsel1~o de SillA la liSI.. al seiior Alcalde. quien en
orgullosa recibe }' ostenta titulas y hono- la Que ~n eHa npcl.>, pudler \ <:er re{'"lIilra· vista <le los datos obrantes en Secretaria
res y sus habitantes dlsfrulan de los bie do porque \ier8lJ que se h"bl.8 . onverrl-l
l
o prOle lío de sus agentes, pourá com:
nes y Illf'joras, que garante y gratuilamen do en camaslro lleno de 8.0ro10S y t.spi- probar los "peleci1os datos de pobrl'za y
te conced~ el Estado español. na~, donde J:e la . dpspreSlIg-I~b8 y se In demás.
Pronto con moU va de las elecciones ha Odiaba y donde !:l pu· ·Ieran le le\'alllarlfln O,·hignados defillill \:amfnte los comen-
de prese~tarse ocasIón de poder cor;ec- el ca,J<ilso para rjusllc<:trla y Hbr"rían se- l;al{·s. se coloctlrá IlIl cuadrilo en sitio vi-
ponder, en parte, a tan lOS ~eneficios, y Ipultura para mhumarJ.ll. f:lble del comedor, donde figurará nOIll-
aunque nada se nos pida, deber de justi Reflt·J.lollen scn:namellle los que debon bre, apellido y edad de cada uno, 8 fin
cia y de gratitud sera dell1oslra~ que Jfica, r~flexionar y piensen si el triunfo local de' l1e que cuantflS personas qu:eran, puedan
tlO sólo es digna de conservar ('1 dulce 1 lo¡;: monMquizanles wá!l o tTlt>nOl; dl~fr;:¡- ha>:t;r nd"erlenci;¡s. que dl'sde luego se-
nombre de eCuna de la Repüb'i· a) !;Ino I z Idos. nos cnmpen"·uiA 'e los Jlt'rjUlci 's ran atpn d s, !i: se ('e'll·"":lra que etro
de ampliarlo t.n el sentido de m3}(rf'X que 8 todos nos acarreada la r€lir<lua pcr I,¡no o n ña r,'une mejores-en este caso
tensión, de elevarlo a la categoda de foro l'l:lrlf' del Po(ler rühlw0, de la rrotección reort:s-C!rcun~lanclo!\,
tafeza y ofrecerla como lefu~¡c. si por a" que h l} !lOS di-pt>I'SA. E Lnlit'1I la lfIanerlt Como modeio de me-nu, que será varia
gún molivo fuese desvirtuada, \'iolad] y de suplir esa pr IleCClOIl Q' e <"'j<l á no neo dísimo, damos el siguiente:
maltratada. I cesllá~ernos, pero sIno encuentran susli· Lurles.-Judias con patalas y chorizo,
Estp es el deLer de los jaqueses. Siem· I tul1\·o, resfgnense a ocupar el lugar Que S ,rdlnAs en escabeche. Paslas.
pre dieron pruebas inequlvoca¡;: de su por hoy les corre~ ponde. como \-a hilcen Martes Lentejas con arroz. Huevo
licendrado alllor a la palria 1 hlCp'. M ..chas algunos con nHl1lfieSlll clarividencia, y frilo. Narl'llIjas
de sus ciudadanos. anteponiéndo a todo. IOCU¡)E'nseen i1uslr... r y educar pt Iil.camer:.- Jlif!rcoles.- Pure de palatas. Pescado.
el bien de la ciuda:l, su progreso yen- te a la mujer lan necesllftd~ de el o; 110 va- Carlle de n'en brillo.
grandecimiento, aun sacrificando sus h1ea I ya a ser Que en ¡.u prilTlt:ra inlervencion en {ueves. Arroz con ,Rlmejas. Filete de
les democráticos, no tU\ leron IIlCOIlVe- los destinos publicos. nos destn:ya el hOllv ternf'f3. Almendras.
nien!e en solidariZDrse con HJS enemiJ?:os roso titulo de eMu}' Ej..mplap que los Viemes -Bollrhes Salchichas con pa-
polfticos, adhiriéndose a un réli{llnen cadu- ha '·bres Hipieron ((Jnquistar Dar. la ciu- tatfl!l fr'I":lS o tOlllsle. Pasas.
ca. afiliándose a un partido absurdo e ins - , tJad } la hagan acrl;'edc,rd al de eMur In SdlJado. Garbanzos en salsa. Carne
cribiéndose en sus ridfculas milicia,., rUAn ,grata,. ron fJ8tatas, Queso
do para ello fueron requeridos por persa- Podrá ocurrir Que el pueblo menestero La Comisión desearla poder visllar }'
nas adlClas a aquella sltuaci61l. so enajene su voh'rolad, \·f'l"dfl sus 'nH !'ntrt (pr la (ircular a 10110s y 8 cada uno
Hagan el balance de los bienes obtent- lilas cOIl\'lcClones por unas dMi~IlS unas de los vecinos de Jacaj pero como ello es
dos en una y otra época, comparpn su promf'sas, pt'ro sr a·jvierte el en~¡ no v s:e llOlO menos que i ¡¡pOSIble, lo hará solo a
Plagnltud ~; digtln, si no tT,erece la Repu- • ve herido y I¿urlado, moral )' ml':tenal· las So~ledades y esblecimientos publicas.
I
,
Inmenso surtido en la
imprenta de este periódico
Casa mortuorin: Paseo de Galán
El SE'llor
Por apremios de espacio retiramos de
eHe numero, entre olros originales, las
seccio~es fijas cDesde Madrid) y de eJue·
ves a Jueves).
En uso de licencia llegó el lunes de
Afnca, con su distinguid] sef\ora e hijos,
el Ilustrado capitan de infant~ría don Luis




Con el titulo de cAmanecep ha empe-
zado a public.arse un nuevo periódico en
Alcaflíz. Le agradecemos su saludo afec·
tuoso, eSh:ibleciendo con él, gustosos el
cambIO.
Nue~lro querido ami~o Manuel Casa·
nOVIl, DlrE'c!or de Heraldo de Arogón, ha
dado en la cAgrupación ArtístIca Arago"
nesa. de aquella capital una amena confe-
rencia.
cEdición única~ era el tema de su di-
sertación e hizo ll1 periódico con todas
sus secciones, dándole ocasión parR tocar
temas Icc~¡Jes y otros de csndenteactuali-
dad, en serio unos, y con fino humorismo
airas.
Manolo Casanova fué muy aplaudido
y nosotros le felicitamos cordialmente.
El Ayuntamiento ha encargado al nota-
ble escultor zaragozano, D, Félix Burriel
la confección del busto que se dedica por
suscripción popular rl ilustre Director de
los Cursos de Verano D. Domingo Miral.
En el eBoletín OficiHh del dla 27 se pu·
hlica 1111 anuncio de concurso de subven-
ciones para obras sanitarias, que la Di
putación provincial ha de conceder en el
afio octual, por la cantidad de 4-1.(ro pe-
sUas.
Por tratarse de un asunto de interés pa-
rA los pueblos de esla provincia. Illuy
~lIslosos damos la noticia que precede. El
plazo panl la pre!1entaclón de solicitudes
lermillfl el 31 de Marzo,
111 IHllnilllllllll~ 1lIHlltll. IIlIIUIIlIIIUIIllUlIIllllllllllllllllllllllllllllllllnlHIlllllllltlllUllllUII
Ayer celebró su fiesta anomástica el
virtuoso Prelado de esta Diócesis, don
Juan Villar y Sanz. Con este motivo re·
clbió sentidas pruebas de afecto y nume-
rosas felicitaciones, a las que unimos la
•nuestra,
I Tlp. Vds. de R. Abad, Mayor 32-Jaca
ha fallecido a las dos de la madrugada de hoy
a los 78 oflos de edad recibidos los Auxilios Espirituales
E. P. D.
o. Pascual Aznar lópez
VETE.RINARIO MUNICIPAL.
P"rfr'ip.n " "11' "tn'l08 y relaclon",do" latl a"IIIl- bl.. ptrd;da. y lu ruefan la .,,1.-
I..ncll, a la conducción del c'd';'~r. qu~ tetl:!'" IUll"8r m"~"nl ~:crn"" a 1..... 111 '1
cu"'rfo. y • loa tl/neule. que lICio StlilUldo H celebr",.b en liI 5.1. eotedral. por
cu)-o. f"vore.lea quedaran .¡¡:r..decldOll.
-
El B.'lllo. S,. Obllpo de l",cI, l1a ,"oncedldo r.. "',"Oltulllbr",d"" lndulll"encllll.
Sus alrlbulados esposa dafta Vlc:torla Fanlo; hijos AmaBa. Pedro Jost.
BIas y Perperua; hermana dona Juana; hijas polificas doña Bernardlna Ba-
lIeslero y doña Dolores Sánchet; nlefas, hermanos polftlcos, sobrinos,
primos y demás parhmtes
Jaca 9 de Mino de 1933.
Propuesto en terna por el Claustro, ha si·
do nombrado Director del Inslitulo de Se-
gunda Enseflanza de esta ciudad, el culto
catedrático de literatura del mismo, don
Francisco Prieto Urefla.
A los 78 años de eded ha fallecido esta
madrugada el prestigiOSO profesor veleri-
nario de esta ciudad, don Pascual Aznar.
Ha ejercIdo su profesión con grall celo
y en el desempeño de sus cargos oficiales
como funcionario municipal, se hizo
acreedor a la gratitud ~ estimación de IO-
dos.
La noticia de su muerte nos ha sorprer.-
dido muy dolorosamente, como sorpren-
dera a cuantos fueron sus amigos y cono·
cidos. pues por sus excelentes condicio-
nes de carácter y S.l caballeroso Iralo,
contaba con muchas simpa1l3s,
Mañana a las diez y cuarto. se celebrará
la conducción del cadáver a su I1ltima 010·
rada y funerales por su alln8, actos que
se2uramente se verán mU\· concurridos,
como manifestación de el hondo pesar que
ha producido su muerte.
Descanse en paz y que Dios conceda a
su viuda doi1a Victoria Fanlo, hijos, her·
mana y demás familia, resignación en la
desgracIa Que lloran \
(¡acetillas
llIlIllll'lllftlftUtlllDll~1I111lIhllllllIllllllHlUIIAII1lI1IurllWlll\lllllllllllmlll/lbllllllllllllll:l1l! UUll/llllllllhl.Jlll,! 81 IdUlllllllUllIlln~m,"U1llUllhllllllllllrn'.lllHlHI!IlIl_1II
En la diócesis de Salamanca se ha ini.
ciado una suscripción popular para erigir
un modesto mausoleo sobre la tumba del
que fue su sabio y ejemplar Obispo Exce-
Jentlslrno Sr. Dr. D. Francisco Frutos Va-
liente (q. s. g. h.).
Este homenaje póstumo ha de ser la ex~
presión de la gratitud y de la correspon-
dencia de aquellos diocesanos al celo ar-
diente y al acendrado alllor de su llorado
Pastor y Padre,
Como quiera que idénticos estímulos y
motivos sienten seguramente los diocesa-
nos de Jaca, ya que conservan muy viva
la grata memoria d'c'l que también fue su
ObiSpo y muy profunda la gratitud por sus
obras dE' Cluidad, aquellos· que deseen
manifestar esos sentimientos podrtm ha
cerio dando sus nombres y ofreciendo su
óbolo - no importa que sea pequeño-
para la suscripción que, a fin de unirla a
la de Salamanca, queda abierta en la Se-
cretaria del Obispado y en las administra-
ciones de los periMicos locales -El Piri-
neo Aragones) y LA UNiÓ.\',
LA UNJON
t
Sargento de Carabineros retirado
que falleció en Igual fecha de 1~
R. 1. p,
Todas las misas que sc celebrcn en las iglesibs
de los Escolapios y Hospital el dra 14, sarán epli·





El _Boletín de 'ti Diocesis» pub!icit un
U1enso Irabaj,) de CXCfllO. Sr. ObISpo,
1:; horlclnJO d lo~ lie elli did Obi~pddo,
, 111 ocasion del .::)clnlo Tiempo de Cua-
cl:>lOl!. Hact un pclternd' j clllldn:ienIO,
~dra la praclicd de lo:) deberes piddrn>o.:>
!Ile ob igan al pueblo caló ico principa
.enle durdllle la cUare~md y después
YO: sabios consejos y 1'1 udeme.s extlorla~
ClOnes, dlCtd eslas di.:,poslclones:
Acrecenlemos, pues. nueslra piedad
e11 esle Santo Ilempo, conlell1plllndo de-
\'olOl1lente los lremendo~ mi~lerJOs t.le la
,semana SdJlla, y con Ulla rl::clilud de in-
h:nción lal, que todo Vd ya ender~zddo el
DIOS Y a la salvdclón del d lila. Hoyos
invira Jesus para que acudáis penllentes
a ,a piscina saluddble de la Confes.ón, al
manjar divino de la lIIesa eucarislic", en
cump illllenla del preceplo pd::>cual, a que.
Sl parü eso fuese preCISO, venzáis obslá
c los, que siempre ::oeráll pequeños como
Pueslos por el lIlund'J anle la forla:eza
d~1 verdadero dl::scipu'o de Crlslo.
y de~eando cOllltlbuir a ello de algún
modo por llueslra pdrle, nos ha pareCI·
do Conveniente diLldr la::s sigllienle~ dis
POsiciones, enCtlmilltldlls a dar a lodos
rdcilidlldes y ánimo pllra comenzar con
ínlerés y decisión el Iielllpo de peniren-
c:1(l y salud,
1.'" En lo Caplflll, durante la S. Cua-
resma, l!demás de la predicación parro-
quial y catequlslica y Ires sermones cua
re~lIlales por semi/na, se ce ebrllrá con La familIa agradecerá la asistencia y
carácfer de mision e Septelltlrio de Do o oraciones.
res, para el cual hemos 1I11111actoa P. Mi
gUe' de Pdmplona, muy cOllocido ya en
Ire nosolros, quien seguiJalllel1le predi- . _
cará a cabal,eros un Iriduo de prep(lra- IIillIUl/lllIII ,lfflllltilll~lllIllIl!1ll1111llJl,llIlllllltlllllllllb~IMllUlmllllll¡;¡Nlnnlll Ha SIdo traslRdado ~ Teruel, el dlgn~,l
ción al cumplfmienlo pascual. En 'as de-I 11110 Juez de Inslrurrlón de. este PartlJ~
lnás parroquias de la diócesis, el celo de P t I d de domi· don Martl~ Rodriguez, Dela aqul mu~
los Sres_ Curas orgllnizará 1Ilgunami- or ras a o cilio se b,uen~sa.m.lgosyelrecuerdojesuactua
sión doude se pueda, y de no poder ha- vende un dormitorio y otros muebles en clón JustICiera y brillante.
c:erlo,lIl11ún triduo. O por lo menos, en ; Joaquín Costa 11.0 16~ 2. u , derecha. ¡
-
cej'll ha present.¡oo ('ll! ú'tima ¡;esión I'os serl'lnmes procurarán tralar de las
del Ayuntumiento l>, Emilio M~rtitleZ, la verdades tiernas moviendo a penilencla
Agrupación SocIalista, .a la que que per- . y oración.
¡eneela, le h¡l dirigido la sIgUiente Ctlrt~, I 2." ConcedemosóQ dios de indulgen-
que se ha hecho PÚbI1C.1 ~n la pr 11'",. [ 't:il: cia por cada uno de los sermones que se
.Acusamos renbo dE' su alen! fo" l-l , pr<.'d¡4uen durdllle el tiempo del cllIllpll-
24 dandonos cuenta '.1_ Sil pr I l65'(0 l:" miento pascual, gracia que podrán ganar
renunciar al acla de (cl1(ejJ lit. I A}lll.ta e Sdcerdole que pri!dique y los fieles que
miento de Cuenca con el f n de lomar par· lo oyen.:n devOIcmE'nle.
re en el concurso anur:cla o p(;r usted en b." En esle Ilempo la labor espirilulIl
el eBoletin Oficial df' la Pr\ \ ,nci:. ~, ha de ser verdlldrramenle eXlraordinarla,
una plaza de conserje (;cl .\\ ,lau ') ni· val efecro, encargamos 8105 Sres. Sa-
I;co de esta clUd:iJ, ti M ez If: éerdo!es que aumenlen elliempo de la
su baja de "hliftdo a es! I "~rt: C Óll_ ell~~ílanza del calecismo, haciéndolo, a
No nos sorprrllde su cd ~~O' d 51. pa- ser pu,:)ib'e diariamente, procurendo sa-
rarse de nmolros, pllr u u~leJ na 11'110- c"r e mayor provecho y alcndiendo muy
ra, o no (]e~ Ignorar, que nu 'ltras org~' especia:menle a fa formación de los ni
ll1zaciones repudian a los hombres qut' nos que deben hacer su primera comu·
ulil1zaj¡ c:'i¡ p.ro\elho í'f Iu Ud e' r,TO d~ oion. Como algunas veCts los padres
representación cde"t 1. ;,1. ('cupan duranle el di'; a sus ninos, des
N: la Cssa del Puclll0 qu~ le f'Tl,C' m,) deñando una obligación lan oiagrada
candidato, ni el pueblo de Cuerll <!, que como la de hllcer que sus hijos aprendan
le eligIÓ concejal, lo hlrieror para que ~a doclrina crisliana, la caridad de '\.ues-
usted resolviera su problelPiJ pl:rsonal, si- Iros sacerdoles no dejara de ocuparse
nO para que coadyuvara u la resúlución con e50S niños un ralo, aunque sea por
de los lllunl\ ipa!es. la norhe, I'ara Iflslruirlos.
En cuanlO a su bala d~ af!liado;) esta 4." Tamb1ell esle ano se celebrará en
organizacion, hemos <te dedrle que este la Santll Ig:esia Caledri'J1 y anle lo:) res-
Co/mle, eu sesión celebrada el H:s do:! ac· tos de nueslra palronll Saola Orosill la
'ual, tomé el slguienle acuerdo: Comunioo general del mlercoles san!o,
eSeran expulsados de la Agrupación como final del triduo y esperllmos que
Quellos de sus ahliaiJos que oSfentando se acercarán rr.uchos hombres ya para
argos de represelltacion popular se sir- cump ir con el preceplo, yo por amor o
'Jan de ellos pElra su medro personal o re- Ilu"e:)tro Dios y Señor y que los plldres
/iuncien a los mismos sin causa plenalllen se esforzarán para llevar consigo el la SlI
le justIfIcada. sin pelju1cio de lo que aeuer grada mesa sus hijos, que lan expucs-
de la asamblea general, que sera COIIVO tos a peligros se hallan hoy y, por con.
da con la mayor rapidez posIble parfl signiente, tan necesllados de san las ins·
úJrle cuenta de esta medida.' piraclolles y auxilios celeslla es,
Sil afectlslmo s, S., q, e. s. m,,-Por 5.'" Dada la especial veneración con
el Comité, Rafael L. Amador,) que el pueblo crisliano ha mirado siem-
Se dice que el señor Manlnez, pAra la pre los sacrosanlos lIIislerios de la 8ema.
consecución de lo que es su aspiración. na mayor y particularll1enle los del Jue
uenta con el apoyo incondicional de las ves ~{J.11l0, enear'gamos a nllestros ama·
~t'lec~as. dos parrocos que recomienden a ~us fe·
Este asunto está siendo objeto de mu· lig'lli!:ses lo ce'ebren como dlll de desean.
hos comentarios. so, abslcniéndo~e de obras serviles y
asistiendo devolamellte o los divi nos ofi-
j¡n~lu~, It1ll1lh
cios.
6." Antes de la fiesta de la Sanllsima
Trinidad, los senores Curas recibirán un
impreso del ObisPlldo, en el cual se pre-
guntará el numero de feligreses obliga'
dos a cumplir con el preceplo pascual y
el de uno y aIro sexo que hubIeren cum-
plido, asi COlOO ltllnbh!:n el fiúmero de ni-
fIos y de n ñas oue hubieren hecho su pri·
mera Comunión. Lo advertimos para que
lo tenga presenle y así pueden contular
inmedialamente.
A nuestro divino Maestro pedimos que
despierle en los corazones un deseo ve·
hemente de recibir las muchas gracias
que en la Sanla Cuaresm~ se conceden
y a nueslros amados hilos en el Sagra·
do Corazón. que no desaliendan oQue·
lIos impulsos y cooperen 1I las gracllls,
cu~os primeros efluvIos queremos les
lleguen con nu,slra plllernlll bendirlón
rn el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
piritu Sanlo,
=-
q .ell d I:-á .. ImpOrl.mfv. dd afie, Id más conveniente para cada casa, la que V. debe aprovechar.
e .. lá --iendo algo muy pocas vrces igualado. Faltan ya muy pocos dfa5 para terminar esta
-
EL ÉXITO DE NUESTRA
•
d ... lo. ~n"ro., blancos, mant..r\E'rfas, ju~gos de cama, bánovas. loallas, paf'iuelCts, sábanas. ropa interior, camisas, etc. etc.
~-=--=----=-=---,=---=--~--=--:-==-"':------::::--::=--=-=--=:-=-::-=-:;-:-=---=--=-NO DEJE PASAR ESTA OPORTUNIDAD















señalar el nombre -
El nuevo radio
TELEFUNKEN 343wk
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